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«Dünyada fok az 




m  1950’lerin en güçlü ve en güzel gemisi Samsun 13 yıl boyunca 
m  Akdeniz’in kraliçesi olmuş. 0  devirde nereye bir devlet başkanı 
gitse, devreye hemen Samsun sokulurmuş
g  71 yaşındaki Adnan Kaptan şimdi Bebek’teki evinde denizi 
~  seyrediyor, Samsun gemisinin marşını çalıyor tüm gün ve 
“Yaşatsınlar onu, gönlümüzü, emeğimizi verdik” diyor
SAMSUN
Samsun Samsun yolun açık olsun 
Geçtiğin yollar neşeyle dolsun 
Dalgalar sarılsın peşinden koşsun 
Bembeyaz martılar sana eş olsun 






Do ğ u m u n d a , başında beklemiş. Giydirmiş, süslemiş, marşlar 
besteletmiş. Tüm kahrını 
çekmiş, sefasını yaşamış, 
tam 13 yıl hizmet vermiş 
Samsun gemisine Adnan 
Kaptan.
“ Kraliçeler gemisi” ya da 
“Akdeniz'in Kraliçesi” unva­
nıyla mavi sularda salınan 
Samsun'un, bugün satış için 
Hallç’in siyaha dönüşmüş 
sularında bir dubaya bağlı 
kalmasına üzülüyor Adnan 
Kaptan. Samsun'un babası 
sayıyor kendini. İlk kaptan-
Bir yaşındaki Samsun gemisi.
lığını yaptığı gemisinin anısı 
ile yaşıyor bugün bile. Yıllara 
meydan okurcasına, albüm­
lerde solmuş fotoğraflara ba­
karak anlatıyor Adnan 
Ülgezen.
1950'li yıllarını anımsıyor. 
Eşi ile birlikte gülüyorlar, ağ­
lıyorlar o I ay I arı y i nel erken.
KRALİÇELER
"Bir zamanlar Samsun var­
dı” diyor Adnan Kaptan. 
Kimler, hangi krallar, kraliçe­
ler, emirler, devlet başkanla- 
n, başbakanlar geçmemiş ki 
Samsun’dan. Arnavutluk 
Kraliçesi Geraldlne Zogo’yu, 
Bulgaristan Kraliçesi
Joanna’yı, Kraliçe Fatma'yı 
nasılbüyüleylp, ağırladıklarını 
anlatırken, Kuveyt amirin­
den, kraliyet Cadlllac’ını na­
sıl zorlukla Türkiye 'ye getir­
diğini de söylüyor.
1950 yılında, İtalya’ya Ka­
radeniz hattı İçin ısmarlanan 
Samsun daha sonra değişım-
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lere uğrayarak, 1951 yılında 
ilk seferine başlamış. Türk 
deniz ticaret filosunun güçlü 
ve en güzel gemisi Samsun, 
13 yıl boyunca Akdeniz’in 
kraliçesi olmuş. Bu güplerde 
nereye bir devlet başkanı 
gidecek olursa, hemen dev­
reye Samsun girermiş.Italyan 
mimarisinin en güzel örneği 
olan gemi, bir nazlı güzel gibi 
salınıp gidermiş.
Emekli kaptan Adnan 
Ulgezen, öylesine dopdolu kİ 
Samsun'un anılarıyla, anlata 
anlata bitiremiyor.
“Şimdi satışı için karar çık­
tı. Belki jilet olacak, belki de 




sınlar. Dünyada çok az gemi­
ye nasip olmuştur böylesine 
bir geçmiş. Kıymasınlar o- 
na.”
Eşi Melahat anım'la bir­
likte, bir yıl boyu ıa İtalya’da 
geminin yapımını nasıl bek­
lediklerini anlatıyor burada 
bize.
“Perdesinden yatak ta­
kımlarına dek, masa örtüleri­
nin seçimini en titiz şekilde 
yaptık. Kahrını çektik. En 
güzel anılarımızı İçinde yaşa­
dık.’
İtalya’ya bir seferinde 
Kuveyt emirinl götürürken, 8- 
10 şiddetinde deniz olmuş 
Akdeniz’de. Güçlükler karşı­
sında, yolcuya korku yaşat­
madan, Napoli Limanı'na gir­
meyi başaran Samsun gemisi­
nin dönüşünde, Kuveyt emirl 
Adnan Kaptan’ı sarayında 
ağırlayarak, kraliyet Cadll- 
lac’ını hediye etmiş.
“Türkiye’ye getirmek için 
çok uğraştım. Devrin hükü­
meti ülkeye hediyeyi almak 
istemedi. Manevî değeri 
çok büyük olan arabayı nasıl 
olur da geri gönderebilirdim. 
Neyse ki, zor da olsa soru­
nu hallettik. Tam 27 yıl kul­
landım Cadlllac'ı. Şimdi 
yeğenime verdim” diyor.
Adnan Kaptan’ın eşi Mela­
hat Ülgezen ise, kocasının 
bazı seferlerinde 11 ay Türki­
ye’ye gelmediğini anlatırken, 
denizci eşi olmanın zorluğu­
nu vurguluyordu. 42 yıllık 
kocasından 25 yıl boyunca 
ayrı kaldığını da söyleyen 
Melahat Ülgezen, “Annem, 
denizciye havacıya kız ver-
Samsurı’un ilk kaptanı Adnan Ulgezen eşi ile birlikte anılarını anlatırken
Üzerine marşlar bestelenmiş ve şimdi kacerine terkedilmiş 30 yaşındaki Samsun
mem diye çok diretmişti a- 
ma, sonuçta evlendik”diyor.
Adnan Kaptan şimdi tam 
71 yaşında. Bebek’deki evin­
den denizi seyrediyor bütün 
gün. Samsun gemisinin mar­
şını çalıyor, eşi ile birlikte 
söylüyor, "Yaşatsınlar onu, 
gönlümüzü, emeğimizi ver­
dik” diye ekliyor.
Çok sevdiği gemisini ne­
den erken terkettiğini sor­
duğumuzda ise, şöyle diyor:
“Bir zamanlar Akdeniz’in 
en güçlü filosuna sahiptik. 
Yabancı ülk-ler, bizim ça­
lışmalarımızdan ürkerlerdi. 
Başarılarımızı ispatladık. 
Denizi erken bıraktım, çünkü 
sistem de erken bozulmuştu. 
Personel bozulmuştu. Başa- 
nmın büyük kısmını Iclâliye 
Zırhlısı Komutanı olan baba­
ma borçluydum. Denizcilik 
bir başka tutku oluyor. Aile­
den gelen sevgiyi, bizler bü­
yütüyoruz. Kuramların yaşa­
tılması gerekiyor. Anlayışlı, 
bilgili kişilerce yönetilince, 
Türk deniz filosu kendir.’ 
dünyaya yeniden kabul etti­
rir. Ama bu kabul ettiriş sıra­
sında kuramlar Hilâl-ı 
Ahmer gibi çalışırsa, başarı 
beklememeliyiz.”
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